









































(UPM) di Kolej Shahputra
di sinihari ini.
Roskamaazlira Jusoh,
28, berjayamencatatPu-
rataNilai GredKumulatif ROSKAMAAZLIRA
(PNGK) 3.825sepanjang
pengajiannyadi kolejberkenaanse-
jaktigatahunlalu.
Menurut anak keempatdaripada
enamberadikitu,diatidakmenyangka
akanmunculsebagaipelajarterbaik
walaupundiasememangnyabertekad
belajarbersungguh-sungguh.
"Sayamemangnekaduntuk be-
lajarbersungguh-sungguhapabiladi-
beripeluanguntukmelanjutkanpe-
lajarandi kolejini keranasayatelah
bekerjasebelumini.
"Ini keranaselepasmemperolehSi-
jil PelajaranMalaysia(SPM)padata-
hun 1998sayatidakberpeluangun-
tuk melanjutkanpelajarandi ma-
na-manainstitutpengajiantinggi;'
katanyakepadapemberitaselepas
Majlis AnugerahpelajarCemerlang
